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假新闻为何屡屡破“关”而出
近年来，假新闻在报刊等媒体上不
时出现，影响较大、危害甚广。假
新闻的成因也相当复杂，但笔者认为 ：
传者没有把好新闻真实关，是目前假新
闻得以破关而出的主要原因。
假新闻的出笼与传者把关的缺失
当我们分析与追寻虚假新闻的生成
背景以及经过的时候，可发现 ：许多假
新闻之所以层层闯关而最终得以面世，
固然有一定环境、气氛、制度、体制等客
观条件的影响，同时也与新闻所反映的
事物的多样性、事件的复杂性、时间的紧
迫性、受众的多层次性等密切相关 ；但
就已被揭发的众多个案来说，主要原因
还在于传者本身的主客观因素。
 1.传者即记者和编辑在主观上故意
造假售假。记者实际上是新闻生产流水
线上极重要的把关人，因为他们是消息
来源直接接触者，他们能够直接判断和
确定消息来源的真伪。若假新闻是记者
（一些则是通讯员和所谓业余撰稿人）有
意为之，那就如同监守自盗，把关自是完
全无从谈起了。故意造假的原因，当今常
常是牵涉到名利、关系、人情、交易之类，
如有偿新闻、广告新闻等就容易出假。面
对来稿的故意造假，编辑的把关就成为
能否辨别真伪、抑制假新闻出笼的关键。
但出于私利考虑，编辑也可能明知有假
而故意放行；有时则纯粹是为了吸引眼
球，追求轰动效应，制造卖点，这种情况
近年来在娱乐新闻与社会新闻中比较突
出。
2.作为传者的记者编辑在采制与审
核新闻时主观上疏忽大意，缺乏严谨求
实的作风，不严格按照新闻采编的操作
规范进行操作从而导致假新闻的产生。
一些媒体的管理制度不严格、不完善或
实施不到位，部分记者又没有一种深入
实际、深入群众、深入生活的应有作风，
而是习惯于只图方便、图快捷，工作中粗
枝大叶、不求甚解，甚至偏听偏信、道听
途说就主观武断地动笔成文；而一些编
辑也马虎大意、不严格履行自己审核把
关的职责，致使不少假新闻得以出笼。 近
年来的假新闻大多是由此而生，毕竟故
意制假售假的情况还是极少数。
3.传者在专业水平、业务能力以及
相关知识领域等客观方面的局限和不足
让假新闻得以闯关。有时，作为把关人的
编辑与记者在敬业精神、职业道德上可
能都无可厚非；然而，由于自身水平、能
力不够或者是对相关知识不了解、不熟
悉而在采编新闻时出现了与事实不符的
情况。这种问题在报道涉及一些专业性
比较强的领域时容易出现。
传者怎样成为尽职尽责的把关者
 要使传者成为真正合格的把关人，
维护好新闻的真实性，就需要多管齐下、
自律他律有机结合。
1．突出强调新闻职业道德与新闻专
业主义教育，强化传者的敬业精神、责任
意识与严谨的工作作风。在当前社会的
转型期和媒介越来越注重市场取向和经
济利益的时候，在思想日益多元化和整
体社会道德水平有所下滑的背景下，坚
守道德底线、强化专业素养尤为重要。
马克思曾把那些在恶势力和金钱面
前摇摆不定、以至无原则地妥协的报刊
撰稿人斥之为“最无气节、最软弱、最糊
涂的作家”、是一个“可怜的两栖动物和
双重人格的人。”①在他看来，敢于宣传
真理、坚持真理，无论在什么情况下都毫
不动摇、绝不屈服，这是一个新闻工作者
必须具备的最起码的职业品质。排除外
界干扰、坚持实事求是、维护新闻真实
性，这正是传者为实现新闻的真实、客
观、公正，为追求真理和正义而斗争的体
现。新闻须真实，传者要求实。传者要有
高尚的职业道德修养、应具备可贵的品
格、有能坚持事实与真理的独立精神，这
是成为合格把关者的根本。
在职业道德和专业素养上，自主学
习和外部教育熏陶都不可缺乏；历来并
不鲜见的形式主义的东西和空泛口号没
有什么作用，在这方面需要形成制度、形
成风气、形成氛围，关键是要让职业道德
意识内化于新闻传播者的心中。
敬业精神、责任意识和工作作风对
传者来说尤为重要，这方面也是其职业
道德与专业素养水平的直接体现。作为
把关人，记者编辑需要时时意识到自己
工作责任的重大与影响的广泛，要使严
谨求实、一丝不苟的作风成为常态。使今
日之新闻能真正成为明日之历史。
2.新闻工作者必须自始至终不间断
学习，真正做终生学习的实践者，努力扩
大知识面，并尽量成为自己所报道领域
的行家。在网络时代既要能充分利用网
络海量信息的便利，利用网络检索等优
势为采编新闻（如找线索等）以及把关判
断服务，又要努力避免掉进真假掺和、鱼
龙混杂的网络世界的陷阱。
3.他律即外界对传媒及其工作者的把
关监督同样必不可少。要从具体制度、公
众及行业组织等方面完善这种监督，以
形成有力的约束。正如人民日报原副总
编梁衡指出的：“媒体应加强自律，避免
在商业化、市场化的过程中丢失行为规
则与最起码的伦理道德准则，不能为眼
前利益牺牲长远发展。从整个社会看，应
建立监督媒介的社会控制体系，达到对
记者的职业道德和工作规范的监督。”②
同时，任何责任义务都是与相应的权利
和保障分不开的，在强调传者自律和把
关职责的的同时，为其提供公平合理的
必要的保障与待遇，使其能充分无忧地
行使职业权利、履行职业责任自然同样
是确保传者把好关的一个必要条件。
注释：
①《马克思恩格斯全集》第13卷，第
29页，人民出版社，1956
② 梁衡：《一个记者的责任与成功
——在北京大学新闻与传播学院的讲演》，
《当代传播》，2007·1
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
